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La declaració de Patrona d'Aria 
a l i . a CU 
En el pròxim passat mes de 
Agost la nostra vila va c o -
brar amb solemn'dat uo acos-
tumada les festes de Saü' Sal-
vador ea motiu de la demanda 
de declaració oficial do Patro-
na de la nostra vila a Nostra 
Senyora de Sao Salvador. Tot 
revestí més esplendor, i eí poble 
tot secundà amb mès entusias-
me que mai les iniciatives de 
les autoridats esglesiàstica i ci-
vil. 
Feia allavores pccs mesos 
que la Corporació Municipal en 
ple i per nnanimidat absoluta 
acordà elevar instància al lim. 
Sr. Bisbe per mediació del Sr, 
Rector perquè se demanàs a 
Roma U suspírada declaració 
oficial, ja que la popular era 
explícita i reiterada de cente-
nars d'anys au aquesta banda, 
Allavores fou, quant amb motiu 
de la celebració de les festes 
del 6 i ,7 d'Agost se demanà al 
poblo que refrendàs aquest 
acord tant simpàtic a tothom i 
cl poble [va respondre amb a-
queila manifestació d'eterna re-
cordansa p:js3ütjaut trionfal-
meut a la Mare de Deu pels 
carrers de la nostra vila en 
processó iuacabable,confirmant 
així el desig unànim de que fos 
atesa la petició de la muuicipa-
lidat de que fos declarada Pa-
trona nostra. 
I aquest tlesíjí és estat satis-
fet. Acaba de rebrer-se de Ro-
ma el fïescripte en que S. S. 
Pins X I declara a la Verge de 
St: Salvador Patroua d'Artà, 
Kesciipte que com a document 
qu'ha de passar a l'historia de 
la nostra vila volem publicar 
el rniteix text llatí en que 
iS'ha rebut, i a COD tiri nació po-
sarem la traducció perquè tot-
hom el puga entendre. 
Alegrem-nos tots de taa 
fausta nova i tefercvin amb 
aquest motiu l'amor i devoció 
a l'Imatge veneranda de Nos-
tra Senyora de Sant Salvador 
qu'clç nostres pares saberen in-
filtrar nos dins el nostro cor. 
A. F . 
MAJORICEM 
iítatíssimam Virginem Mariam 
sub título a Sancto Salvatore, quia 
ipsìùs Detparae Imago permagno 
avita? pietatis studio in Ecclesia pa-
rrochiaìì Transfigurationis D. N. 
I. C. colitur in oppicìo vulgo dicto 
ARTA, intra fines Majoricen Dioece-
sis, tanquam praecipuam *loci P a -
tronam a prìscis temporibus Fide-
Ics incolae eiusdem oppicli vene-
ran tur. Quum vero iidem Fideles 
nullo gaucleant legitime con-tiruto 
apud Dsum Patrono 'ipsarn Reotis-
simam Virginerrf Mariani a Sancto 
salvatore Clerus, Municipes et P o -
pulus principalem sui oppidi ARTA 
Parronatn vite elegenint; a c deinde 
Santissimum Dominum nostrum 
t'iura. Papam XI enixis precibus ro-
garunt, ut peractam electionem su-
prema Auctoritate Sua confirmare 
dignaretur. Sanctitas" porro, Sua, 
ejusmodi supplicia vota amplissimo 
commendationes officio Rmi. Dai . 
Episcopi Maioricen, suffutta, ah in-
frascripto Cardinali Sacrorum Ri-
ti ra uni Congregationi Praefecto re-
íala peramanter excipiens Beatnm 
Mariam Virginem a Sancto Salva-
tore Pafronam principalem oppidi 
vulgo ARTA nancupari, suprema 
Auctoritate S'jn declanvi t et cous-
tituit; cunctìs eidem Virgini Deipa-
rae honovificentiis ac privilegia at-
tributi;, quae praecipnis locoriim 
Patronis festum die séptima Angus-
ti cura Officio ac Misa mi in festis 
B. Mariae Virginis per annitrii, su-
birà duplici primie classis ciim 
Octava in praefato oppido quotan-
ti : s celebrandum inlulsit: sevvatis 
Rubricis. Contraria non obstanli-
bus quibuscumque. Die 13 Dece-m-
bris 1922=A Card. Vico- Ep. Por-
tuam. Prof. = Alexander Verde 
S R. C Secretanus =Se l ìa t amb 
el de la Santa Congregado de Ri-
tos. 
MALLORCA 
£¡ls feels cristi ' ns del poble 
ruinarme ut a;joiutmat Arta si-
tuat dins els límits de la Diò-
cesis de Mallorca veieren dos-
| de els primitius temps com a 
principal Patrona de la sona 
vila a la Vjenave-jturada Verge 
Marín amb el títol do Saut Sal-
vador per quant Vim.-.tge de la 
mateixa Mare de Deu és reve-
ren ciada amb moltís^ima píe-
dat eti l·Iglesia pairoquiaj de 
la Transfiguració del Nostre 
Senyor Jesucrist. 
Més anpoíat qu^tquests ma-
teixos feels no tenen liegitima-
ment cimstituít Patró devant 
Deu. la Ciència, l'Ajuntament 
i el poble elegiren, segons cos-
tum, a l a Benavetiturada Ver-
ge Maria de Saut Salvador Pa 
trona principal de la seva vila 
d'Artà; i després a m b fervents 
.súpliques pregaren al Santís-
sim Senyor nostre el Papa 
Pius X I que í-e dignà» confir-
mar andí sa .suprem t autoritat 
l'ekcció fí'ta. Per altre part, Sa 
SiUiti-lat rebent nfecíuoí·ament 
aquests Viví>:-:Íms desitjós ex-
pressats en un brillantíssim 
ofici de rceomatiaeió d.el Rdira. 
Senyor líi.-be de Mnliovcarela-
tat p>er Pídiais íinurd Cardenal 
prefecte du la Congregació de 
Sagrats Ritos, «leclarà i consti 
tuí amb sa suprema autori<Iat 
a l a Botmventurada Verge M a -
t í a do Snr*t Salvador Patrona 
pjitieipal icl (i'>hlo ralgara'c-at 
anoniaijfit Ar'à, Jiagui.'nt ;>tii-
buít-? a la V VcíQ M-u'i) <l» Deu 
iots els honors i p'ivílegis que 
de dret pertoquen aí-í pr.dro.'js 
pviúeipa'.s d 'una vila i e vwvdí 
yi'ider ce'.-.dir-w c <u ; any <)>i 
Pespressai- po-tie la fe<ta de la 
mateixa Patro'ia el dí« set ds 
Agost amb Orlci i Àíissa com 
cn les festes de La B mav^rita-
rada Verge Miría diiraut l'any 
amb rite doble do pumeta clas-
se amb octava. Observant !esrú 
briques. Noopos.·nt s 'hi qualse-
vol altre cosa contraria. —Dia 
LJ D •cemb··e do 1 9 2 2 = i Car-
uecal Vico, Bi.-be Porrean 
Pt-ef.=. A lei sandro Verdi?, SA. 
gretavi de h S. C. R = V a se 
Hat amo o\ de la Santa Congre-
gació de Rites, 
La copia trauHcvit \ del R^s-
cripte de Roma qu obra eu el 
nostre arxíu Parroquial, está 
conforme al original. 1 perqué 
així consti, la finn i segell amb 
el d'aquest a Parroquia. — Avtá 
primer de Mars de 1923 - Juan 
Rubí, Hedor—Va sellai amb 
el segell deia Parroquia d'Avtá. 
EL CARRER 
DE LES PILOSES 
Amb les cases ruïnoses 
i els tapiats esbucats 
el carrer de |les Filo^es 
evoca els dïes passats. 
Encara té l 'ombra fina 
de les parres dels portals 
mes no bi fila la fadrina 
e!s beils llençols nu vials. 
Amb la jaia tremolosa, 
qui fitava amb tant d'afany, 
enterraren la füosa 
i no'ti reftori cnp tany. 
í del temps de la fusada 
qui té perfum d antigor, 
sols roman l'anomenada • 
del carrer evocador 
!Qul i'hagués vist allavores! 
No hi havia cap carrer 
per filar hi llargues hores t 
recer coir-, el seu recer, 
tancat a 'a tramunSnna, 
d'or? ve'l ma! tempri hivernal 
i obart a la mar llunyana 
d'on vs l'embat estival, 
Les afanyoses veínes 
s'hi ajuntaven a ròdols 
i l'estol de les fadrines 
era el més beli deis estols. 
[Oh roi'-ndes enci-:eres 
de cabellere-; com l 'or 
i de brunes cabïl leres 
totes fresques com la flor, 
al costat de los üanoses 
cabeüere-i vnleiants 
de les rígides fÜoses, 
a i'uU de^  sol rauiants! 
Ta-nbé aquí l'amor filava 
finament, el s-^ u filat; 
jove que s,hi arrambava 
hi deixava'l có enganxat. 
£Quina no s'embadalia 
filant somnis d'or i ' a r g e a t ? 
Ai! la tasca no retfi 
(juan filava el pensament. 
LLEVANT 
«Ma mare me fa filar 
c«da vespre una fusada 
i no m deixat ana a colgar 
fins que ïa k-ng espiada^ 
Dhis et fossar ja reposa 
qui cantava la canso. 
íQué'n romdn d'a uella glosa? 
;Qu en roman d'aquell amor? 
Oblïd-t a un cap de víia, 
sobreviu a un mon, ja mort 
el vell carrer que ara fíhi 
el fit daurat del record. 
E l c o t x o 
cLeL-i m o r t s 
Com diguérem er. cl número de-
n v r , el coi s o <le!s morts construït 
pel ajuntament esta a punt d'extre-
nar-se. Son s e r v i a comentará el 
día primer d'Abril, si Deu ho vol 
Dc manera «ue'l qui vol que amb 
e!l e! s 'tn duguin qu esperi a morir-
se ilevor i els qui no volen tal servi 
ci que procurin morir-se abans. 
Demà diumenge s u a de subastar 
í'empresa i segons noticies son JA 
diferents els qui pensin dir-fii El 
p!ec de condicions está de man ; fcst 
a la Sala; però perquè tothom pot 
pendrer-se la molestia d anar-hi a 
lltígir-les i en c-imvi a molts inte-
ressa conèixer-)o volem publicar 
un extracte de les] que més interes-
sin an el públic. 
L'empressari que tregui ¡a subas-
ta del servici indicat, que se bassa 
en el tipo de 50 pts. f irmara el con-
tracte per quatre anys, essent ob'i 
gacidns seves residir dins ta, vila; 
respondre dels desperfectes o ^ s i o -
nats per descuit o desgracia; cada 
nies haurà de dar una nota ' delís 
morts haguts en 1 anterior i dins el 
jar.er la total del any. 
Ha de posar un cavall ja fet, com 
píetament neírre, i d'estatura pro-
porcionada an el carruatge i ha de 
estar sá, poguent el batte fer retirar 
el cava' 1, que no reemesca bor.es 
< ordictOTiS. 
Kl rondador ha de sebre llegir i 
escriure i ha de sc-r responsab'e. E ls 
dependents del empi essari han de 
tenir de 2r> a 60 anys, sense defec-
tes físics í mentres estiguin exer-
cint ei servici han de guardar com-
postura i no poden menjar, ni beure 
ni fumar, com tampoc podrán re-
bi e propines de cap classe pel ser-
vici. l l i haurà cr.rrnat.ce de 1 a , de 
? . a i de 3 / classe. J¿! de 1 l' será tí-
rat per un cavall amb ffua'drnfa de 
vellut ne£íe i ç>alcn.s amr-'cs d'or i 
ornaments de p'a'a. .Ses cortines se-
i'án de \,i mateixa roba i ornaments 
d jU matt-ixos mutas uuguent deu 
íanr«l< do-a o-id.i unsrji de devmtí i 
lre.¿ a ótala, un ijols de darrera. 
l-l de 1?''¿era tirat per un cavall 
amb mantell de sarja nesfra amb 
i: anja d'or ' i cort ina jes també or-
a;*ts d''-r i amb quatre fanals un a 
c.ida ca ate". 
b'l de 3.' c n . i t amb mantell de 
r .ba negra d e coto r.rab ¡ua'ons es-
trets i IJIl- >ar~c> ¡ ^i;,.tr¿ fanals 
£^ntb¿ més ú;-.]hv;i-"s 
£Í9 fanaK, ¿] e el \e;pre, en sor¬ 
tir el cot so - c r t rm» han d'anar 
J o a n li E m is d* A i ret i or . j 
Del «Almanac de Jçs Lletres» I 
sempre eitr,-.; 
encesos al di;r cl rrort. 
dia l\rïsta ansr 
Per /aita d'«¿¡ 
Ví Is cor.t: .. 
d,i.<<im pt! n.° gut 
Politica local 
Ua nc pot dir hi"'. •·l:e r>0 sia dins 
eà sac, i encara b:. . l-r . ; .at. Aixó Jia 
Ec.cceít an:b el eCentre Lliberal». Pocs 
dics despre? de '.a eon.-titucció del Cen-
tre j:i se parla ce discrepàncies, de 
dnr.i·-s.ioas de vocal; de la Junts, de 
q.;" -.oi SXÍI an.'-.va ;d bordell etc. etC 
i í«*v.ixf ÍR traïts h,ï «ir.it i s - diu • se 
dm... se tíiiisn coses t<.;i proses qu'un 
e s t a en sos cabeis d: ets. 
— ¿1 que se diu? me respondre ; vol-
tros. ldo se diu que el bony qi:e va 
sortí an e! pobte d'Arta quant se corts-
tituf es Partit Lliberal s'ha inflat t n t i 
tant, que ja no hi valen v.vurrtes i qre 
està a puat d'escistar. 
Uns quanía membres d'es Comte 
foren cridats a Ciutat per dar-los una 
coca d«s farina de lli, per viure de fer 
esclatar el bony i pareix que haurà fet 
efecte Sobre tot !a pròxima setmana 
í-.'csctr.tarài es rebentar alerta an es 
qui hi estaran aprep. que c's esquitxos 
&rribr.ra'i enfora. No vol ; r ;a per res 
tsser del Ajutttan.eot perquè crec que 
els (pic bo son no se queixaran de sa 
pegada. 
Pob'e d'Aita; Si arriba aquest cas 
ttint singula no t'aconsey més qu·ur·a 
c c s j : que defensis be la Caixa dc 'a Vi-
la Lique segons quines mans !a repi-
gï.·enit!!.1 
Un Noi de !a Ceba 
D e l M u n i c i p i 
Segueixen amb actividat e's tiebails 
per l'embelliment del poble. Son ja 
una partida els carrera q-.ie mostren les 
cunítes per la cirai'nció de k s aigos 
de ph'j >, refetes, sccfu'nit ei puja eíta-
h ii ía i.I^:ms anys. bits veïnats estan 
. t i s f v í S p.rque aisi pt»ren musífGr les 
ca;a'res noves, amb cl b.m efecte que 
M.r.ípre causen les toses hi'i-.nose?. 
E!s camins vesina's t-uncC- b-ui ?t:f;.rt 
e 's efectes de ia born administració 
qiu. ia tants d anys rebia dins ia c;;sa de 
;a viU S'ha srreteUt el cami de Ch'n 
Can?ls uní dos ivliTt , el de Son Puf-sa 
en 405 Kim. ar.ib algaus uixampb-
menls d'ia^Oftür.C ?. i un pont an els 
am rtuiors. It> cuii d'iís Heco també 
ua ? 1res Klni. i cl de Sa Torre o d i Ses 
CO;TS, el qu:V. per h'-iver passat a mans 
de.i ITstat esta se.:frirtt una transformació 
iniporlaiitíssimií. En ell hi treballen 
una partida d'Obrers a fi de poderto 
entrenar aviat En gt pas del torrent, a 
S'Heretat s'hi est A aixe:ant un poní. 
Sabe.u que be-a aviat comeiisaràfl 
baireglo de Ia i;ova plassa ia qua! una 
vo'.ta urbaRizada, sirâ una nota agrada-
ble en el progrés de la nosta vila. 
Co-ii es de coasuttut et nos:ro A]un-
t n:í;.t no peit ei temps i coneix-.uor 
de ics nosires coses no necessita de 
directors ignorants que Si esmenin la 
pi'!;i.J. 
i'.'.O" euícraai anr.b ei natural disgust 
que en ia renissió de bal-!fs que hi lia-
j*'±é di iens p-sssat en el Govern Civil 
per tractar de ia brigada Sanitaris 
provincial, una ee tantes a'.erraciòns 
del Centralisme sé va ; cor J.,r ia seva 
formació carrega i th A^untamenls en 
un 1 pjr cent de sea ; resupost. 
En .r.alaltora fou desenterra! aquest 
projecte qü2 no té per els pobles c;.p 
mica J'inportanci i mo-ta manco de 
«tiiíadat i so'5 servirà per colocar uns 
qiia::ts a:n:ci i ptrque uis quants Se-
nyors S2 p.,'sa r;in amb automòvíi. 
E! poc iasdi.t úi conservació, posa 
províncies» de més inconsciencia de 
aquesta Espanya desgraciada. 
$m asacara 
Estam ni mig de! més de mórsji ies 
diades son mes de primavera que del 
temps a o ï t ^on. E! dísgspte pns«at i 
e! diumenge següent va fcrtisqnetjar, 
tant prim emperò que sols va lt.t una 
saorfta de gra Amb tot. porem donaL 1 
gràcies a Deu, perqué, a pesar de 
ésser tant prima, els sembrats ban ai?at 
s'uy, especialment ses fav*s que ses* 
tetjaven de bon de veres per tot 
arreu. 
Tot es, molí sa, lo qual fa concebre 
bones esperances, si be ta paia 8ira 
roca per haver patit tot una st-ca tant 
persistent. 
Eu quant an e's al-res, hzm de dir 
que tots estan atttpats. Enguany tia fet 
un d l^s hïverr.s ¡ves borrescosos que 
se recorden. Les vtntEd«s persistens 
de tr,&.síra! agrrt¡5a;it els n't^uls, impe-
dia, cl seu derramament detnnnt els 
nostros camps i cre-Tiant junt amb les 
tiv-muíuanades tols e s brots i fu les 
moltes oe ÜOÍS i fruits tendres D i n a 
punts que sembla tahnent com si un 
foc dc gran fiama s hagués aplicat án 
els abres. 
E>s nostres cobradors ban aprofitat 
aquestes selmanes pjr fer les paltrtes. 
Dècada any aumenta aquest cultiu 
vegentse ies clapes mes gropes. Aixó 
e3 lo que hauria de fer l'agnculíor, 
anar amb gros i dcísnr aquesta mala 
costum de fer rot-bjts i mes ro!-!ets que 
no fan aitre cosa, que desbaratar les 
treballades, fent perdte r o'te i : hores 
al cap de l'any. 
Ara, toiliom desitja mes aigo per 
umplir eis deposits i poder dedicar la 
major atenció potible an e! cultiu dels 
prats, el qual de seguir el temps com 
fins ara, subirá una minva extraordi-
naria. 
Per i'iigricvtl/or avuy i'clement salva-
dor es ei bestia: cl preu sostinguí de la 
can] ía que, sigui de la ciase que s'gui, 
aquel! es be.) remunerador. I els nos-
tres pagesos van estudiant el !¡e tv 1 i 
bé creim que fa faita, orientació, boi;a 
onenÍLíció, per millorar i tïesar les ra-
ces, amb la fi d'evitar proves mes o 
manco empiíiques qite son causa de 
pèrdues respectables. 
PAGÈS 
Dtí Mi kïvm 
Et£í sdefinitivament acabat el 
cofté de carabiners, comensíit 
no fa gníre temps a Cafa Bona. 
E s ample i molt espaiós, amb 
soflcÈent ventilació, capís de 
contenir i poder alotjar-s'hi bon 
nombre d'individus del Cos, 
—Ahir, diumenge, tocà cl torn 
de anar a dur cantons a l'Tglesia 
nova fn els qui viven als carrers 
Major i GeneiTil Boibòn. 'Trans-
portaren. incciUablt» pesse?, 
—Aigo clemanavtij a Deu dins 
el temple cada üia els ícels; tn.s 
avui ja's \eren ateses Ics ncs-
tres peticions. Deu s'és dignat 
enviar-nos copioses i abundants 
plujes, i gràcies a Deu han reco-
brat la casi perduda verdor i 
exubera.-cia tots els sembrats. 
—En la - J t - ^ J a uciCo, ue Je -
sús, tengué lloc ahir demarí l'en-
las matvitvionicil de I 'bermo?ai 
distinguida jove Tcnina 1 iull 
CaUentey amb el sargent de In-
fanteria D Bartomeu Capó. Ac-
tuaren de padrins D. Bartomeu 
Caldenley, conco de sa conti a¬ 
ient i D Rafel Gai més, propie-
tari. L/Iglesm estava casi plena 
de gent. Fils nous consorts'sortits 
de l'Jglesia partiren amb auto 
cap a Palma ont hL estaran uns 
quants dies, i d'allà sortirain per 
establir la residència a la ciutat 
d'Inca. 




—Hem sabut amb gran satis-
facció que. l'Ajuntament, a pro-
posició de! retgidor síndic D. Jo-
sep Bauza, acordà per unam'ini-
dat confeccionar la Bandera 
Mallorquina tal com la mos dei-
xaren els nostros reis. 
Aplaudim de bon devores a¬ 
q u e t a determinació 0,11c fa re-
suciíar s'arnor que a tol.s mos 
toca tenir a Mal'orca i mos re 
eorda una de les pagines mes 
glorioses de la nostra Historia. 
;No seria acertat que al ac te 
de la colocació d'aquesta senye-
ra se H d o n í j una gran solem-
nidat a fi de que el poble s'ente-
rds be de lo que significa aques-
ta ensenya, i com es que ía te-
nim i quin fou el Rei dc Mallor-
ca que hi mos deíxít. Així se fa 
pàtria, i poble que estima casse-
ua i les seues coses es un poble 
i les seues coses es cm poble 
gran, 
Ouand sapiguem els acords 
de l'Ajuntament, ja 'n donarem 
compte. 
Al entretant mos comptàvem 
en donar l'enhorabona al nos¬ 
tro Ajuntament per aque-ia de-
terminació. 
—Dia 14 hi hav ; a entre noltros 
D. Caries Garau. Engiírcer cïe 
la Diputació per fer l'edifici de! 
Ma*adero que s' esíú construint 
i a d e m e s a m b l'oíicíal s:i\g i al-
guns empleats més municipals 
va fer un pla de un aixanplament 
que se ha de fer del poble. 
Aquest aixanplament consis-
teix; en fer un carrè que partirà 
desde el nou matadeto: aixó és 
de l'entrada del poble fins a el 
mar amb so carre principal. 
—Diumenge passat bei hagué 
la Junta general de la Caixa Ru-
ral per donar complet del movi-
ment dels fondos. 
L a ganancia aquest any no ha 
estat tnn crescuda, com els pas-
sats degut a que hei hagué una 
pèrdua amb sos abonos. El ba-
lans es el que segueix. 
Ba'ans de ies oper.-cions realisa-
des -cr^a «Caja Rund d^ Ahor-, s 
V l'iéstamoi» de Capdepera d .r; 
i'any 192:;: 
Iníere^os cobrats 
IntsrcMOS a c o b r a r X'AIJ pts. 
3 iLLBVANX 
Producte del lloguer de maquina-
ria 237"30 pts. 
Ïnteresos a cobrar 5470 pts. 
Ïnteresos a pagar 300'85 pts. 
ïnteresos abonats a les llibretes 
521'40 pts. 
Gastos generals 968 65 pis. 
Total gastat; 7260'90 pts. 
Total cobrat: 790370. 
Oiferencia: 644'80 pts. 
Estat de la Caixa en ?,\ Desem-
bre 1924. 
Actiu: 173.233 85. 
Passiu: 171 369'47 pts. 
—Aquesta setmana, han con-
bregat sa madona veya de Sos 
Sastres i a sa mare del garrigué 
dé s'Heretat dues veietas demés 
de vuitanta anys, que totes dues 
segueixen millor. Que Deu los 
complet sa salut, 
Dissapte passat vengué de 
Palma la senyoreta D , a Carmen 
Alzamora, completament u ,a-
blerta duna operació que sc li 
havia practicada a la clínica del 
doctor Juaneda. Sabem que se-
gueix molt be . Que D ; u li don 
completa salut i que li sia enho-
rabona. 
Corresponsal. 
De Ca N o s t r a 
Meteorologia. 
Al final de la nota meteorológica 
derma, dèiem que havia comensat a 
ploure prim prim. Ei dimecres brus-
qaetjá un poc i el dbs.ipte a vespre ja 
plogué niés í ei diumenge va fer una 
saoreta. No fou grossa del tot. peró lo 
snticient per fer reverdir els sembrats i 
refrescaria temperatura, que ja¡es gran 
cosa. D'allavores ensá, el camp pre-
senta un bou. aspecte i fa concebre 
esperances. Ara els dies son bons en 
general. 
Estat sanitari . 
Ha disminuït notablemenfï'epidernia 
gripal. Son pocs e!s qui s'ageuen, i 
mo!s els qui ja n'estan bons. 
Morta. 
Dimars devers les onze i mitja toca-
ren una Exlremaunció; íou per Madó 
Garrida veta germana de^sa dona de 
L'amo'n Corona del Carré Recte, que 
mori casi inmediata mení. Al cel sia. 
Desgracies. 
Dissapte passat en Tomas Massot 
anava corrent demunfc una bixicieta pel 
zana de Antoni Blanes i com se temé 
pega a un carro q>ie passava. Ell quedà 
mal ícri1 ; t-om esnioriií^el s'en hagueren 
de dur a cassaua dem uní un balanci r a 
la bixicieta e1. carro li passa per demunt 
quedà destrossada. 
Dimars devers les dotze i mi/ja un 
cavall en^anxatqui estava a sa pesseta 
det Marxando pega cossa i kvi una 
atïotefa a una gaita fiíia de í'amo des 
Pont, feaf-li itm ferida de bastanta 
consideració,. 
Be^vcngut, 
Dijous dia 15 arribí de Poito Rico 
per fer una temper-e*" a r r b nolfros D. 
Porto fleu S(in:r, Sia b-m vingut. 
Katxcments 
Divenres dia 16 l'esposa de noslro'n 
amic D. Pere Amorós donà felismem a 
llum un robust nin Sia enhorabona 
Cumpliment pascual 
? Avui era ef dia senyalat Jper anar a 
confessar iots eís nins i nines de Ses 
escoles de la vila, que encara no hajen 
feta la primera comunió. Amb aquest 
motiu reina animació ferm entre les 
mares que volen fer lluir els vestits 
de! seu nin. 
Divenres de la (setmaria qui vé els 
nins i nines ïeran la l . a Comunió, 
SECCIÓ S I M 
frflcxifis ta presto! 
«Aixi-mateix ses coses huma-
nes son ben inestables, i moltes 
vegades de causes petites esde-
venen conseqüències ben tras-
cendentals per sa vida d'un ho¬ 
mo.. . 
Com es ara jo , qui ja fa dos 
anys que m'estic tancat dins a¬ 
quest presili, tot per equivoca-
ció d'una sola lletra. 
Sí, perquè sí cn Hoc de fé una 
estafa, com vaig fer, haguera 




La primem pots cercar 
a un arbre mallorquí 
prega a Deu per no tení 
la segona i la tercera, 
perquè es mal que desespera 
an el qui l'ha de sufrí. 
Amb la tercera i la prima 
pots guardíí molt be una vinya 
i es el seu tot un gros mal 
que sempre deixa senyal. 
2 a—Que'es lo que ve una vegada 
amb un minut, dues amb un moment i 
cap amb un sigle? 
3 a — iQuè fa quant plou? 
4 a - íPerque el gall quant canta 
acluca els uys? 
5 1 1 — iQue es lo que fa tothom al 
mateix temps? 
Les soluc'ons an el n" qui ve 
2—Un Rosari. 
SEMBLANCES 
1—En que t6blanc. 
=En que n'hi ha de moltes 
castes. 
3- En que n'hi ha de bones i | 
de dolentes. 
Endevinaires: 
Josep Bisbal, Cristòfol Ferrer, 
Rafel Brunet, Juan Servera. 
Al geroglífic:-- No hi ha res 
que fer. 
FUGA DE CONSONANTS 
Madona de sa Cabana 
asxecauvos demati 
i veureu es sol sortii 
vermei com una rrsagrena. 
G L O S E S 
de i'Amo Antoni Vicens Santandreu 
dé Son Garbeia. 
SOLUCIONS a les endevina-
ves del n.° passat, 
ï L - U bunvol. 
Continuació. 
21 
Qui vol alcünsà son fi 
d'eterna i feiis sort 
no esper s'horà de sa mort 
a voler-se convertí 
que se pot extravent 
el temps no donaar-lí lloc 
«antes va di en banyot» 
diu un refran malíorquí. 
22 
Are vaig a dar-vos noves 
de lo que vos he promès 
diguent-vos qne la mort ès 
diferent de moiíes modes¬ 
segons han estat ses obres 
de m3! i de be com és 
i perquè beu tengueu entès 
beu vaig a k r a ses proves. 
23 
Concediu-me, oh Senyor 
sa llum de sabiduria 
la vos deman per Maria 
mare de protecció 
dau-me composició 
ciència de poesia 
per explicà s'agonia 
del just j de! pecad.ó 
Com a plassa sitíada 
és un maialt dins un iiit 
el qual se iroba rendit 
de malaltia agravada, 
com un exèrcit d'armada 
ia mort el te circuit 
i prest lhaurà destruit 
i passat & fil d'espasa 
E 1 poble esía. afligit 
d unes graves maleities 
lo fïsfe í medicines 
a eil ja no fan profit 
ja ha perdut es delit 
sa força i ses valenties 
i pot ser que dins breus dies 
lo «tu.vttre haver fin't. 
25 
Si es just haurà meditat 
la mort amb molta írecuencía 
haurà vist amb evidencia 
que s'homo és un desterrat 
qu'aJla en "etecnidaí 
es sa nostra residència 
t fendrà sa concieneïa, 
posada a unjbon estat. 
27 
An el just no li sap greu 
deixà el mon desgraciat 
perquè té ben penetrat 
lo que de caduc i breu; 
s'aïany i es desig ssu 
en el cel et te posat, 
i sempre està conformat 
en sa voluntat de Deu 
23 
Un parent o nn amic 
hei va a visitar- io; 
—^Com te campes companyó? 
i eil li respon nfligif: 
—Jo seria d'un partit 
d'acudi en el Senyo 
fe venir un confesso 
ara que te.nc bon sentit 
29 
I.í respon es companyó 
sixó JÏO pot esta errat 
si tu has determinat 
puc fé veni un confesso 
comaneí en e! Senyo 
que te pos a bon costat 
que te don conformfdat 
pau i resignació. 
30 
S'hi presenta e! confesso 
<tqué's fu'ano coai campau? 
iqúe de veres no pensau 
en la mort i passió 
de Crisío Nostro Senyo 
en qui creis i esperau? 
Si de bon to heu demanau 
ell vos donarà perdó. 
Seguirà 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 9S'0Q quinta. 
Blat a 26-50 sa cortera. 
Xeixa a2G'00 * « » 
Ordi mallorquí a i6'50 « 1 
« forastera 16'CO « « 
Civada mallorquina !3'00 pts. id. 
» forastera a 12'00« * 
Faves cuitores a 25'GO « » 
« ordinàries a 25'5"0 « • 
« pel bestiar a 25'50 » » 
Máauina de Batre 
MARCA 
M E S T R E ! N A D A L 
S'cn ven ur.a en bon esta. 
INFORM A RAS: 
CAIXA, RURAL 
ARTA 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
T 
T A R J E T E S DE VISITA I D'ANUNCS, R E C O R D A T O R I S , C A R T E S I S O B R E S 
F A C T U R E S 1 T O T A C A S T A DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialiciat en impresos per correus, mestres icarabiners segons els 
models oficials. 
DEfiflANAU Q U A L S E ¥ Ü L C L A S S E 
VENTES A L DETALL í AL EN GROS d e p a p e r s , l l i b r e s , i a r t i c l e s 
E S C O L A R S I D ' E $ C R I P T 0 R I . 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A J R T . A 
3ËRVICIO DE C A R R U A J E S ? 
B A R I \ 
I>E 
ER 
Eensaíraades i panels 
Eri Hoc se troben TÍÍIIÓS que a ia 
uu » r • • • t „ i PANADERÍA V i r t o r i p 
\\ i n v r A r t Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de i _ _ ™ _ , _ ™ > m _ ™ V X o t J i l a 
A ) M A N G O L \ América. 
A. todas Ins l l e g a d a s dc4 F e r r o c a r r i l h a y c o c h e ! GRATUITAMENTE arrecio la doctimeniación para | 
p.ìe par te d i r e c t o p a r a C a d e p c r a v C a Ì P . n a t i a d a ' poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, ¡ 
V de estos pantos s a i e otro p a r a todas las sa l idas ' ' por contar con personal aoivo e inserente en el ramo. 
1^ ^ , j bara informes: Bartolomé Ruca, Hostales, n.'' 87 
E S F O R N NOU 
D'as 
Miquel i t a " Castell 
I Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser¬ 
IIny también coches disponibles para las Cuevas I vera, Capdepera o Arta pueden informarse e;i 
V viaje;; extraordinarios. ) _^  
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S j A jR/T-A. 
S e sirven encargos para Palma y Estaciones i 
ntenoedias. j 
P L A S E T A Dí í ü ' lAl iCBANDO. i 
a GUILLERMO BUJOSA 
GRANDES ALMACENES 
n J o s é 
D n 
Vela, Ignacio Figuerola 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta c i s a , todas las 
3 R A N D E 5 NOVEDADES 
.mieos a l m a c e n e s que tienen en grandes e x i s t e n c i a s 
T O D O LO © U S SE gSEOUlEüE PA 5 »' 
VESTIR Y CALÍAN 
y que venden más barato que nadie 
mkniu \ Preiioiüo 
E S T A C A S A S O T I B N E S U C U R S A L E S 
s 
Compra carros y carretones en cualquier 
atado se encuéntrela 
< M b s i © l © s i m é 
PEDRA Pï-AMA, 7 - ARTA 
La Fonia Randa, Je Esleva 
A sa botiga hei t robareu sempre p a n s 
panets, galletes, bescuits, rolléis , i tota 
casta de pasticería . 
T À M B E S E S E R V E Í A a DOMICILI 
Netedat, prontiiiit i economia 
DESPAJO 
Carré r de P a l n i a 3 b is. A % TA 
i Mut rajar lo I llegit im 
Girré de Palma, 4 8 — A R I A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
enngm-vos a 
D. J U S E P ! 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segotni elasse 
a prens acomódate. 
Serveix barráis do 1G litros R do-
ieili. 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
US 
ALMACENES MATONS ¿Yoleu estar ben serrits? 
or-
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLG DE J A I M E 11 n " 3 9 U 4 9 
P a l m a eia M a l ì o r c ; "p1 
SASTREKIA PARA SEÑORA V CABALLERO, 
ARTÍCELOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TOASCSAES.LD 
(A) ROTCHET 
il íea una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb premtitut i segtiredat tota classe 
d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
O 
(/) 
Û 
